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Nail Çakırhan, Akyaka’daki bahçesini bir kültür ve sanat eviyle de süslüyor...
Gökova’da Çakırhan Müzesi...
MUĞLA - Çamlar arasındaki tek katlı, 
küçük ama ‘etkisi çok büyük’ evin veran­
dasına çıkıp pencereden içeri baktığımız­
da, önce bizi fark etmiyor. Belli ki ocakta­
ki odunları yeni kurcalamış, alevler yük­
seliyor. Ocağın önündeki sinide henüz so­
yulmamış bir portakal, elma ve bir tabak 
ceviz (içi) var. Rakı kadehi yerde, kilimin 
üzerinde, eline yakın bir yerde. Yüzü oca­
ğa dönük, sırtı pencereye. Ateşin kırmızı­
sı beyaz saçlannı okşuyor. Camı tıklatıyo­
ruz, hemen dönüyor, gülüyor ve yer döşe­
ğinden ayağa kalkmasıyla kapıyı açması 
bir oluyor... Değme gençlere taş çıkartır- 
casma...
Aslında Nail Çakırhan, bizler kendisi­
ni tanıdığımızdan bu yana, yani yaklaşık 
20 yıldır, hep gülüyor ve hep gençlere taş 
çıkartıyor... Daha önce de hep öyleymiş, 
hep yaşam dolu...
1970’lerin sonlarında 70. yaşma birkaç 
yıl kalmıştı. Biz ise henüz 30 bile değildik. 
O, Akyaka’daki geleneksel yöntemle yap­
tığı evlerin inşaatlarında güneşin doğuşun­
dan akşamın geç saatlerine dek ustalarla 
birlikte ‘ayakta’ çalışırken bizler daha onu 
seyrederken bile yorulurduk...
1910 doğumlu Nail Çakırhan, şimdiler­
de 88 yaşında. 1983 ’teki Ağa Han Mimar­
lık Ödülü’nü kazanan alçakgönüllü evinin 
yanı başına aynı şekilde tek katlı, küçük ve 
geleneksel yöntemde bu kez de ‘kültür evi­
ni’ yapıyor. Ustalarını da yine yalnız bırak­
mıyor. “Çok iyiler, tarif ettiğimi hemen ya­
pıyorlar” diyor; ama ekliyor: “Fakat yine 
de bakmam lazım; gözüm tam göremedi­
ği için projeçizipellerine veremiyorum, an­
cak gösteriyorum...”
‘Çakırhan Mahallesi’_______ _ _
Akyaka, Muğla’nın Ula ilçesine bağlı 
ve Gökova Körfezi’mn hemen başlangı­
cındaki eski iskele köyünün adı. Henüz çi­
çeği burnunda bir de belediyesi var...
Akyaka Belediyesi, iskeleye giden ana 
yoldan Çakırhan’m ödül alan evinin bulun­
duğu yere doğru inen sokağın adını ‘Nail 
Çakırhan Sokağı’ koymuş. Tabelayı da gü­
zel bir ağacın gövdesine asmışlar...
Sokağın ve tabelanın fotoğrafını çeker­
ken ‘Acaba bu kadarı yeterli olabilir mi’ di­
ye de düşünüyorum. Akyaka’mn diğer kı­
yı beldelerimizden ‘farkını’ görenler, bu 
‘mucizevi’ güzelliği yaratan ‘doğa ve mi­
marlık uyumunun’ tümüyle ‘Çakırhan’m 
eseri’ olduğunu bilmeseler bile sezebilir­
ler... Çünkü, başka hiçbir kıyı beldemizde­
ki ‘yeni yapılaşmada’ gözlenemeyen bu 
güzellik, Çakırhan’m ‘insana ve çevreye 
saygılı’ yöresel mimariyi 20 yılı aşkındır 
aynı titizlikte ve kararlılık içinde uygula­
masından kaynaklanıyor. Kimileri; ‘Bu bi­
nalar eski yapıların taklididir, çağdaş yo­
rum taşımıyor’ diye eleştirseler bile, dip­
lomalı birçok mimarın ‘çağdaş yorumia- 
nyla’(!) kıyı kentlerinin ne hale geldiğini 
görebilenler, elbetteki bu tür eleştirileri pek 
de geçerli sayamıyorlar. Hele yine Çakır- 
han ’ m ‘mimarlıkeğitimi bile hiç almadan’, 
sadece yapı bilgisi ve kültürel duyarlılı­
ğıyla Akyaka’ya böylesi bir ‘özgün kim­
lik’ kazandırdığı da anımsandığı zaman...
O kadar ki Çakırhan Tn yine 20 yılda 
yaptığı yaklaşık 20 kadar ev, Akyaka’daki 
binaların artık çok küçük bir azınlığını 
oluşturmasına rağmen, diğer yeni yapılan 
binaların hemen tümü de sanki birer ‘Ça- 
larhan evi’ gibi duruyor. Gerçi, bunların 
hemen hiçbirisi Nail Çakırhan’ ın yaptık­
larında gözlenen özeni, ustalığı ve yerel 
kültürün inceliklerini aynı düzeyde ve ay­
nı ‘olgunlukta’ taşımıyorlar, ama ‘onlara
Akyaka’daki ödül evinin bahçesinde geleneksel yöntemle inşaatı süren kültür evi bahara kadar tamamlanacak., (solda) Burası tarihi bir kent dekoru değil, Gökova’daki 
Akyaka beldesinin “yeni” görüntüsü. Evler ise Nail Çakırhan’uı değil, ama onun yaptıklarına özenilen bir mimari uyum içinde... (sağda)
benzeme’ çabası yine hemen tümündeki 
mimariyi doğrudan belirliyor. Akyaka’nm 
bugünkü özgün kimliği de zaten bu çaba­
nın ürünü... İşte bu nedenle eğer Akya- 
ka’nm genel ‘imar görüntüsü’ diğer çoğu 
kıyı yerleşmesi gibi beton yığını değilse ve 
yöresel mimari dokusu Gökova Köifezi’ne 
inen yeşil yamaçlardaki ormanlar içinde 
‘çiçek’ gibi duruyorsa, bu eşsiz peyzajın 
önceleri ‘yaratıcısı’, sonra da ‘esin kayna­
ğı’ olan Nail Çakırhan’ın adını öyle sade­
ce bir sokağa vermek yetmez. Hani, bütün 
Akyaka’nm adı Çakırhan olsun diyeceğim 
geliyor; ama, hiç değişe onun evinin ve 
yapıtlarının yoğun olduğu semtin adını 
‘Nail Çakırhan Mahallesi’ olarak koymak, 
Akyaka’nın vefa borcunun da bir ölçüde 
ödenmesi anlamına gelecektir. Dahası, 
‘gerçeği’ de gelecek kuşaklara aktarmış 
olacaktır... Nitekim, Nail Çakırhan da hem 
bu efsanevi mimarlık serüvenin belgeleri­
ni hem de Muğla ve Ula yöresinin gelenek­
sel değerlerini ve sanat zenginliklerini ge­
lecek kuşaklara da aktarabilmek için 88 
yaşında ‘yeni bir hizmete’ daha girişti.
Ödül evinin bahçesinde ve aynı yöresellik­
te inşa etmeye başladığı küçük bina, aslın­
da bir ‘Çakırhan Müzesi’ olacak ama ken­
di deyimiyle Akyaka’nın ‘kültür ve sanat 
evi’ işleviyle yaşayacak.
Zaten bu nedenle, ‘Gökova’yı ve Akya- 
ka’yı Koruma ve Güzelleştirme Derneği’ 
ile de şimdiden anlamlı bir anlaşma yap­
mış. Müze binası ile yol arasında yaptığı 
ve müzeye girişi de denetleyen bir konum­
da bulunan yine tek katlı küçük yapıyı bu 
demeğe ‘tahsis’ edeceğini söylüyor. Hep 
hükümetler koca koca ormanlık alanları 
ve SİT’leri çok yıldızlı turizm yatırımları­
na tahsis edecek değiller ya; Nail Çakırhan 
da kendine ait bir bahçede ve ‘kendi ola­
naklarıyla’ yaptığı müzenin giriş binasını, 
aynı ormanları ve SlT’leri ‘korumayı’ 
amaçlayan bir demeğe veriyor.
Doğrusu, bütün bunları görünce ve Ça- 
kırhan’m hünerli ellerinden gözlerine yan­
sıyan ‘mimarlık sevgisini’ bir kez daha ku- 
«ıklayınca, ‘keşke bu müzenin yaşatılma­
sında Gökova Demeği’yle birlikte Mimar­
lar Odası da görev üstlense’ diye düşünü­
yorum. 1983 ’te Nail Çakırhan ödül aldı­
ğında, kimi akademisyen mimarlar buna 
karış çıkmışlar ve hatta dönemin Cumhur­
başkanı Kenan Evren’e haber göndererek; 
‘Bu adam komünisttir, Ağa Han’ın ödülü­
nü siz vermeyin’ bile diyenler olmuştu. Na­
il Çakırhan da sanki bu mimarların tutu­
mu ‘genel bir tavırmış’ gibi zannederek 
Mimarlar Odası’na karşı ‘gönlü kırık’ bir 
duruma girmişti.
Neyse ki ilerleyen yıllarda odayı yöne­
tenlerle birlikte çoğu duyarlı mimar, bu 
‘alaylı’ meslektaşlarının çabalarına gere­
ken saygıyı göstererek, deyiş yerindeyse 
gönlünü aldılar. İstanbul Mimarlar Oda­
sı da 1992 yılında Nail Çakırhan’a ‘mimar­
lığa katkı ödülü’ vererek, yasal olarak oda 
üyesi yapamasa bile ‘anlam’ olarak onu 
Türkiye mimarlarının onur üyeliğine getir­
di... Şimdi galiba mimarlara bir görev da­
ha düşüyor. Akyaka’daki Çakırhan Müze- 
si’ne sahip çıkmak. Çünkü orası, ‘insana, 
doğaya, çevreye ve kültüre saygılı bir mi- 
marlıkçabasımn’ hem anılarını hem de ka- 
zanımlarını gelecek kuşaklara aktaracak...
Şair ‘Nail Jf ‘1+1=1
Nail Çakırhan’ın Akyaka’daki evini 
küçük bir “tarih külliyesine” dönüştüre­
cek olan “Kültür ve Sanat Evi” binasın­
da elbetteki sadece geleneksel mimarlık 
ve yöresel değerler izlenmeyecek. Onun 
çok renkli ve çok coşkulu yaşamında, bir 
anlamda “derinlerde” kalan kendi “ede­
biyat dünyası” da yeniden belgelenecek 
ve gelecek kuşaklara aktarılacak...örne­
ğin, 1910 yılında Gökova’da doğduğun­
da, buranın adının “Gökabad” olduğunu 
söyleyen Nail Çakırhan, kültür yaşamın­
daki edebiyatla buluşmasını da bir söy­
leşide şöyle özetlemişti: “İlkdergimi ken­
di el yazımla 13 yaşındayken hazıriadım. 
O yıl cumhuriyet ilan edilmişti. 18 yaşım­
da Konya’da iİk basılı dergimi çıkardım. 
19 yaşımda gazeteciliğe başladım; Yunus 
Nadi’Ierie, Zekeriya Serte! Terle, Sedat Si- 
mavi’lerie Babıâli yokuşunda yıllarım geç­
ti...”
Nail Çakırhan için “eski dostum, arka­
daşım, yoldaşımdır” diyen Melih Cevdet 
Anday, Cmuhuriyet’te geçen yıl yazdığı 
“Şair Nail \T  başlıklı yazısında (18 Ni-
Nail Çakırhan, 20. yüzyılı hep gülerek 
izledi ve izliyor. (OKTAY EKİNCİ)
san 1997) diyor ki: “Nâzım Hikmet’le 
birlikte yayımladığı “1+1= 1” adlı şiir ki­
tabı basıldığında (1930) ben on beş yaşın­
daydım; o yirmi yaşında™”
Yine Melih Cevdet Anday, aynı yazı­
sında Nail Çakırhan’ın eski şiirlerindeki 
“Nail V” imzasında bulunan “V”nin, as­
lında bazılarının sandığı gibi Romen ra­
kamlarındaki “5” değil, ikinci adı olan
“Vahdet”in ilk harfi olduğunu da anım­
sattıktan sonra Nâzım Ta yaşadığı serüve­
ni şöyle anlatıyor: “Nail V. 1932’de Nâzım 
Hikmetle birlikte tutuklandı. 1933’te çı­
karılan af yasası ile serbest bırakıldıktan 
bir süre sonra Sovyetler Birliği’ne gitti; 
orada iki yıl kaldı, Doğu Üniversitesi’nde 
öğrenim gördü...”
Peki, ilerleyen yıllarda ne oldu? 
1930’lardan 1990’lara (ve umuyorum ki 
2000’lere dek) Nail V. 20. yüzyıla, 20. 
yüzyıl da Nail Çakırhan’a nasıl tanık ol­
du?.. Bu sorunun yanıtını merak edenler, 
bu yaza kadar sabredip, Akyaka’daki 
Kültür ve Sanat Evi’nin bir bölümünde 
düzenlenecek müzeyi bekleyecekler. Ör­
neğin, belki de bir köşede, sessiz ve gu­
rurla bekleyen “ 1+1 = 1”  kitabına adını 
veren şiiri okuyup, 60 yıl Öncenin “du­
yarlı dünyasına” dalıp gidecekler... Di­
lerseniz, bugünkü Akyaka’yı süsleyen 
“insana ve dünyaya saygılı” mimarlık ça­
balarının hangi kültür kökünden filizlen­





Onları hep birer 
Tanıyorum.
Onlarla yan yana,
Boyanamadığım diye kana 
Kendi kendimden utanıyorum 
Daha çok onlar yasamalıydı,
Daha çok onlar haketmişlerdi bunu. 
Daha çok onlar bilirlerdi
Yasamanın ne olduğunu. 
Ben onlardan öğrendim 
Sevmeyi sevilmeyi,
Bana onlar öğrettiler 
Dostu dost düşmanı düşman bilmeyi 
Kafamı onlar yoğurdular 
Orada yepyeni 
Taptaze
Gıcır gıcır bir âlemi 
tik önce onlar kurdular. 
O topraklarda ayrı gayrı bilinmez.
O topraklarda hep el ele tutulmuştur, 
O topraklarda dert unutulmuştur; 
Burcu burcu ekmek kokan baharda, 
Ağız dolusu gülünür o topraklarda.
Daha çok onlar yaşamalıydı, 
Daha çok onlar haketmişlerdi bunu; 
Daha çok onlar bilirlerdi
Yaşamanın ne olduğunu. 








tik önce asıl tokluğu,
Daha çok onlar yaşamalıydı.
Daha çok onlar haketmişlerdi bunu, 
Daha çok onlar bilirlerdi. 
Yaşamanın ne olduğunu.
(Yeni Edebiyat, 15.11.1941, sayı 26)
Taha Toros Arşivi
